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Mural del Estadio Nacional de Honduras
Tegucigalpa
Fotografía de Arturo Sosa
Tutti Frutti Catracho
Muestra de gráfica popular hondureña
Centro Cultural Sampedrano
Del 10 de junio al 10 de julio del 2011

“El baile del garrobo”, 
San Manuel de Colohete, Lempira
Fotografía de Arturo Sosa
Tutti Frutti Catracho
Muestra de gráfica popular hondureña
Centro Cultural Sampedrano
Del 10 de junio al 10 de julio del 2011

Aquarium Utila
Main Street, Utila
Fotografía de Arturo Sosa
Tutti Frutti Catracho
Muestra de gráfica popular hondureña
Centro Cultural Sampedrano
Del 10 de junio al 10 de julio del 2011

Cayo Chachahaute
Cayos Cochinos
Fotografía de Arturo Sosa
Tutti Frutti Catracho
Muestra de gráfica popular hondureña
Centro Cultural Sampedrano
Del 10 de junio al 10 de julio del 2011

Calle Las Damas
Barrio La Leona, Tegucigalpa
Fotografía de Arturo Sosa
Tutti Frutti Catracho
Muestra de gráfica popular hondureña
Centro Cultural Sampedrano
Del 10 de junio al 10 de julio del 2011

Pulpería La Lucha
Cayo Chachahuate, Cayos Cochinos
Fotografía de Arturo Sosa
Tutti Frutti Catracho
Muestra de gráfica popular hondureña
Centro Cultural Sampedrano
Del 10 de junio al 10 de julio del 2011

Pupusas Toñita
Valle de Ángeles
Fotografía de Arturo Sosa
Tutti Frutti Catracho
Muestra de gráfica popular hondureña
Centro Cultural Sampedrano
Del 10 de junio al 10 de julio del 2011

Atenciones Xiomara
Lago de Yojoa
Fotografía de Arturo Sosa
Tutti Frutti Catracho
Muestra de gráfica popular hondureña
Centro Cultural Sampedrano
Del 10 de junio al 10 de julio del 2011

Mural en escuela aldea La Pintada
La Pintada, Copán Ruinas
Fotografía de Arturo Sosa
Tutti Frutti Catracho
Muestra de gráfica popular hondureña
Centro Cultural Sampedrano
Del 10 de junio al 10 de julio del 2011

Los Comalitos
Valle de Ángeles
Fotografía de Arturo Sosa
Tutti Frutti Catracho
Muestra de gráfica popular hondureña
Centro Cultural Sampedrano
Del 10 de junio al 10 de julio del 2011

Deliciosos Licuados
Valle de Ángeles
Fotografía de Arturo Sosa
Tutti Frutti Catracho
Muestra de gráfica popular hondureña
Centro Cultural Sampedrano
Del 10 de junio al 10 de julio del 2011

Café Yireh
Valle de Ángeles
Fotografía de Arturo Sosa
Tutti Frutti Catracho
Muestra de gráfica popular hondureña
Centro Cultural Sampedrano
Del 10 de junio al 10 de julio del 2011

Venta de pescado frito
Lago de Yojoa
Fotografía de Arturo Sosa
Tutti Frutti Catracho
Muestra de gráfica popular hondureña
Centro Cultural Sampedrano
Del 10 de junio al 10 de julio del 2011

Caribbean Dreams Hotel
Main Street, Utila
Fotografía de Arturo Sosa
Tutti Frutti Catracho
Muestra de gráfica popular hondureña
Centro Cultural Sampedrano
Del 10 de junio al 10 de julio del 2011

Los Dos Toros
Tegucigalpa
Fotografía de Arturo Sosa
Tutti Frutti Catracho
Muestra de gráfica popular hondureña
Centro Cultural Sampedrano
Del 10 de junio al 10 de julio del 2011

Water Caves
Utila, Islas de la Bahía
Fotografía de Arturo Sosa
Tutti Frutti Catracho
Muestra de gráfica popular hondureña
Centro Cultural Sampedrano
Del 10 de junio al 10 de julio del 2011

La Llantera
Valle de Ángeles
Fotografía de Arturo Sosa
Tutti Frutti Catracho
Muestra de gráfica popular hondureña
Centro Cultural Sampedrano
Del 10 de junio al 10 de julio del 2011

Capitain Morgan Building
Main Street, Utila, Islas de la Bahia
Fotografía de Arturo Sosa
Tutti Frutti Catracho
Muestra de gráfica popular hondureña
Centro Cultural Sampedrano
Del 10 de junio al 10 de julio del 2011

Puesto de Internet
Tegucigalpa
Fotografía de Arturo Sosa
Tutti Frutti Catracho
Muestra de gráfica popular hondureña
Centro Cultural Sampedrano
Del 10 de junio al 10 de julio del 2011

